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Año de 1S5S. Lunes 15 de Febrero. Número 20. 
Se-Micrlbft i esle periódico en la Roda'ccion cosa de los Sres. Viuria é hijos ríe Miñón á 90 rs; el año , 50-el semestre y 30'.el triniestríí. Los anuncios se ¡nserttTíin á medio real linea pciu lo3 
' ^ ' " í >! suscrilóries/y un real l íni» para los que no lo sean. 
PARTE OFICIA 1... 
1 (GÍCBTft PEt 7. Ité'FeBREtlO VDt. 38). 
PRESIDENCU IIÉL CONSEJO ÓE MINISTROS. 
S. M . l a Re ina nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
co r l e s i n novedad en su i m p o r -
t an t e salud. ' 
MINISTERIO DE LA GODEDN.tCION. 
Subsecretiiria.=*Secc¡on do Adminis-
íracton.=iV(¡¡juc¡i!i/o 7 ." ., 
o 
R e m i t i d o á i n f o r m e de las 
Secciones de Gracia y Justicia y 
G o b e r n a c i ó n d e l Consejo Rea l 
e l expediente sobre a u t o r i z a c i ó n 
para procesar á d o n L u c i a n o 
B r a v o , Alca lde de l G o r d o , han 
consul tado l o siguiente: 
« E s t a s Secciones h a n exa-
m i n a d o el expediente de au to -
r i z a c i ó n para procesar a l A l c a l -
de d e l G o r d o , L u c i a n o Bravo , 
p o r la fuga de u n preso, auto-
r i z a c i ó n negada a l Juez de 1.a 
ins tancia de N u v a l m o r a l de la 
M a t a p o r e l Gobernador de la 
p r o v i n c i a de C á c e r e s , de cuyo 
e x p e d i e n t é r e s u l t a : 
Q u e en 19 de M a y o ú l t i -
m o e l ci tado Alca lde de l G o r -
d o e m p e z ó á i n s t r u i r d i l i g e n -
cias c r i m í n a l e s solo la fuga o -
c u r r i d a en la m a d r u g a d a d e l 
m i s m o dia del soldado desertor 
del r eg imien to de lanceros de 
P a v í a , A n t o n i o M o r e n o M e l ó , 
q u e era conduc ido por los des-
tacamentos de la G u a r d i a c i v i l 
á d i s p o s i c i ó n del C a p i t á n gene-
r a l de Castilla la Nueva , y que 
le habia sido ent regado la v í s -
pera antes de la puesta del sol , 
de o r d e n del Alcalde de Perale-
da d e l a M a t a , j u n t o , con otro, 
preso, d e i g u a l clase l l a m a d o 
M a n u e l G a r c í a Escudero. 
Y a en poder del A lca lde los 
desertores, los d e s t i n ó a l P ó s i t o 
del pueblo , ú n i c o local p ú b l i c o ' 
q u e existe en é l de i n m e m o r i a l 
para la custodia de presos, y 
en el que n o v ive nad ie , p o r 
n o haber Alcaide n i o t r o e m -
pleado a l g u n o con ta l objeto. 
L u e g o el m i s m o Alca lde e c h ó 
la l l ave á l a pue r t a de dicha 
casa, l l e v á n d o s e l a á la suya, pa-
ra q u e estuviesen c o n . s e g u r i -
dad los presos y p ron tos para 
c o n t i n u a r su c a m i n o á la h o r a 
correspondiente. Mas á las c i n -
co de la m a ñ a n a se le d i ó par-
te de la l u g a dé M o r e n o y em-
pezó las diligencias judiciales, 
d e s p u é s de m a n d a r q u e varios 
hombres armados saliesen e n 
p e r s e c u c i ó n del fugado. 
E x a m i n a d o e l c o m p a ñ e r o 
de M o r e n o , refiere q ú e , l l ega-
dos al pueblo los dos , f u e r o n 
encerrados en la c á r c e l con l l a -
ve, q u e se l l e v ó el Alcalde; q u e 
d e s p u é s la m u g e r del A l g u a c i l 
los s o c o r r i ó con u n p a n , y á 
poco se.acostaron, q u e d á n d o s e 
e l declarante d o r m i d o , p o r lo 
q u e n o s i n t i ó n i a d v i r t i ó cosa 
a lguna hasta q u e M o r e n o , por 
u n agujero que hecho en la 
pared, se f u g ó d e s p u é s de c r u -
zar con el algunas palabras, 
pero que n o le o c u r r i ó e n t o n -
ces dar voces n i avisar de n i n -
g ú n modo . 
Reconocido el local p o r dos 
per i tos , e n c o n t r a r o n q u e n i la 
puer ta n i la ce r radura t e n í a n 
la m e n o r s e ñ a l de violencia; 
pero pene t rando en el cuar to 
q u e l l a m a n e l calabozo, v i e r o n 
que á la a l t u r a de u n a vara , 
poco mas ó me n o s , en la p a -
r e d q u é d á ,á la ca l l e de l M e -
d i o d í a y es 'de piedra terrosa y 
b l a n d a , ' h a b í a u n agujero de 
tres cuartas de ancho , hecho, 
a l parecer, c o n u n pa lo aguza -
d o ó cosa semejante, h a b i é n d o -
se notado q u e en o t r o si t io de 
la m i s m a estancia se habia e m -
pezado á horada r la pared; pe-
r o s iendo esta p o r aque l p u n t o 
mas fue r te , se habia desistido 
para prac t icar lo p o r d o n d e ' que-
da dicho. Que la mala cons-
t r u c c i ó n y poca consistencia de 
la pared p e r m i t í a hacer e l agu-
jero con solo u n pa lo y s i n 
r u i d o a lguno . 
E n este estado, e l P r o m o -
to r fiscal o p i n ó que debia pe -
dirse l a correspondiente a u t o -
r i z a c i ó n para proceder con t r a 
e l Alcalde de l G o r d o , y e l Juez 
acced ió á esta p e t i c i ó n , q u e 
luego d e n e g ó el Gobernador 
visto e l d i c t amen del Consejo 
p rov inc ia l . 
Considerando que de las d i -
ligencias n o resul ta n i n g ú n car-
go de complic idad en la fuga 
del desertor M o r e n o con t ra e l 
Alca lde del G o r d o , L u c i a n o 
Bravo , puesto que está probado 
por las declaraciones de ios pe-
r i tos y del preso G a r c í a que 
h u b o h o r a d a n i i e n l o de pared, 
con las circunstancias de h a -
berse verificado de noche y s i n 
r u i d o que pudiese a l a r m a r a l 
vecindar io , 
Las Secciones o p i n a n que 
puede V . E . consu l t a r á S. M . 
se d igne c o n f i r m a r la negativa 
de a u t o r i z a c i ó n decretada p o r 
el Gobernador de la p r o v i n c i a 
de Cáceres .» 
• Y h a b i é n d o i i e d ignado S. M . 
la R e i n a (Q. D . G:) resolver rie 
c o n f o r m i d a d c o n • l o consul tado 
por las refer idas Secciones, du 
Real o r d e n lo d i g o á V . S. 
para su inte l igencia y efectos 
consiguientes. Dios g u a r d e - ' á 
V . S; muchos a ñ o s M a d r i d 4 
de Feb re ro de t 8 5 8 . = D i a z . = 
Sr. Gobernador de la p r o v i n c i a 
de Cáce res . 
(QtCKTfc DEL 2 DI FEIIlEtO RON. 33.) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
Circular. 
' » H e hecho presente á la R e i -
n a (Q. tt G.) los graves i n c o n -
venientes que ofrece en su eje-
c u c i ó n la Rea l o r d e n de 18 de 
Dic iembre ú l t i m o , re la t iva á l a 
e x a c c i ó n de l i 4 p o r 100 de los 
produc tos l í q u i d o s de la r i q u e -
za t e r r i t o r i a l y1 pecuaria, y los 
i r reparables perjuicios q u e de 
l l eva r l a á efecto se c a u s a r í a n á 
g r a n n ú m e r o de c o n t r i b u y e n -
tes y a u n á d is t r i tos enteros. 
M i e n t r a s la A d m i n i s t r a c i ó n ca-
rezca de los medios que en l o -
d o caso ex ig i r la el p l a n t e a m i e n -
to y desar ro l lo de l sistema ele-
g ido para obtener la n i v e l a c i ó n 
apetecida, esle sistema ú n i c a -
mente d a r í a po r resultado e l 
acrecentamiento de l cupo fijo 
de 3 5 0 mi l lones de la c o n t r i -
b u c i ó n de i n m u e b l e s , q u e era 
o t r o de los fines de la indicada 
Real o rden , dejando subsistente 
casi en s u to ta l idad l a desigual-
dad de los repar t imientos . N o 
puede menos, s in embargo, de 
tomarse en cuenta e l a u m e n t o 
q u e h a n ten ido los p roduc tos 
y a u n los valores de la propie-
d a d t e r r i t o r i a l a l escogilar l o s 
íi.V o H i i n Y / l 
mayores recursos ..pecniaocateftr 
q u e exijan las obligaciones del 
Estado; pe ro en las mi r a s de l 
G o b i e r n o en t r a t a m b i é n s o m e -
¿gk- í n t e g r a á l a , d e l i b e r a c i ó n , de 
I j fe Cortes l a 'manera e n í ¡ ü e 
j 3 Í é b a ^ ^ o l v e r i s e ; esta i m p o r t a n t e 
£ u e s t i o n . : . , . "... i '•;[•* 
E n t e r a d a de todo S. M ^ . y' 
ea vista de las razones expues-
tas, b a t en ido á b ien m a n d a r 
p revenga á V . S. 
i ." Que suspenda e l c o b r ó ' 
de las cantidades q u e s é ! h f t i b i ¿ ' 
r e n impues to á los pueblos: p o r 
consecuencia de la, . precitada 
Rea l o r d e n de 18 de D ic i embre 
ú l t i m o , -como d i fe renc ia - e n t r e 
e l i 4!,por : í 0,p,,gjB.e:,se,.¡dee]ara-i 
ba o b l i g a t o r i o (,y , e l ,c^pt>¡ § jo : 
q u e les h u b i e r e , ^ o r i ^ p o D ^ d o ! 
e n e l r e p a r t i m i e n t o de 3S0, , ip j - | 
l lones mandado ; ejecutar, , .p9r| 
.Qtra. Rea l , orden. .de 20 d e . N p - ! 
v i e m l y ; * . a n t e r i o r . ,-1-, ; 
.2 .* ¡ ( ¿ u e . ^ i e n t r a s ^por upa ' 
m e d i c a legislat iva , n « , se fije [la, 
suma c o n q u e .haya, í |e ; ,<?)ntr i- l 
b u i r en adelante la r iqueza ter-j 
r i t o r i a l , l i m i t e ^ V . S. la exacc ión ! 
á los cupos s e ñ a l a d o s á cada! 
p u e b l o en e l menc ionado re - : 
paVt imién tó1 de"S'SO mi l lones . 
3." Q u e las operaciones dej 
e v a l u a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de' 
l a r i queza s igan e jecu tándose l en 
l a f o r m a q u e se ha l l a ^ispues-
ta en los r e g l a m e n t o s ^ i n s t ruc -
ciones especiales. , ¡ 1 ; 
, 4-° , ,y, ú l U m p . ¡ Q u ^ j : cuid.e! 
V . S. de q u e la A d m j p i s l r a c i p n 
c o n t i n ú e examinando l«(s: datos 
q u e ' p o s e e . s o b r é , l a . r i q u e z a . de; 
los pueblos y:, los, .dgmas, q u e : 
pueda r e u n i r par^ ap rec i a r . con ; 
l a posible exac t i tud l a capacidad 
t r i b u t a r i a , de- cada u n o , p o r q u e 
esta es, u n a o b l i g a c i ó n . que p a -
r a todos los t i e inpos .y c i rcuns-
tancias le es tá s e ñ a l a d a ; en los 
m i s m o s reg lamentos ¿ i n s t r u c -
ciones. . 
De R e a l o r d e n l o c o m u n i -
co á V . S. pa ra su intel igencia 
y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o . D i o * 
guar t le á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 3 ¿ .de E n e r o ¡ d e ,1,858. 
,==J9.sé| Sanqhcz j O c a ñ a - ^ S r ; ,.Go-
befx i í .dor CÍTÍ! de l a p r o v i n c i a 




Pol €>pblorno de |iFovln«l». 
*• N ú m . 7 3 . 
Exposición provincial de ganados. 
- (ÍIRCOUK;'.'-'.:. . ' 4., 
i . Consédúé 'n t e s la E x c r a á . " Di t -
p i i t a c i o n p r o v i n c i á f ' y J u n t a d e 
A g r i c u l t u r a en su laudable pref-
pó'sitq d e ; e s t i m u l a r a l f p m e n t o ' 
y r e c r í a d e ganados, a c o r d ó 
celebrar el d ia 3 5 d e J u n i o ' d e 
c a d a a ñ o u n a exposic ión. . .en ,1a 
m i s m a f o r m a q u e la é f e c t u a ' d a ; 
ef i ' ' e í " ano' u l t i m o , l á s ' 'Buenos' 
resultados q u e a q u c l l a ^ p r o d u j o 
y los q u e i n d u d a b l e m e n t e ha 
de ofrecer e n 'lií '¿[ufe' 'htf 'dé'-té-" 
' r i é r l u g a r - e i i 'es te y l t i í ' SU 'desi-" 
vos, i m p u l s a n i , «Jichas ñco jpo- : 
raciones á d a r á conocer ep<Sflf-j 
t a n a m e n t e e l p r p g r a m ? ele p r e -
,mios, : q u e . haij i , d e , a d j u d i c a r s e í 
,en a q u e l , j l i a ^.á fin -de q i i p Jos 
.expositores,,prepare^ l í o r i j t iem-^ 
.po. las rpses ,qus , l i ayan de con-
c u r r i r : ,al certa tnen • y- se, ex j ion-
g a n f en eV mejor . ,es tado^yvcon-
dicione?.: Abrego, . c o n ;.ellas ,Ja' 
confianza de -que Jqs ganaderos: 
,,y,. l a b r a d o r e s : , p o . r í >in tqrés, ¡ p r o - : 
.pjo^^por, ¡ p a t r i o t i s m o ^ y . i e m u l a - ; 
. . ( jpn¡.en. ,eV ílesa^rplíos y i i p r p g r e - : 
sos, de ' la , , A g r ¡ c u , U u r a .¡eft, este 
,.pajsrique,;cppslituye s u ; ¡ p r i m e r a ' 
r iqueza , se pres taran • so l í c i t o s á • 
. responder á las esci taciqnes .que 
hoy s e les d i r ige . , / Jambien , :es - ' 
perp q u e los s e ñ o r e s Cura?, p á r -
rocos , Alcaldes,const i tucionales^ 
y, j p e d á p e q s : p r p t n n y e x á n [ e n sus' 
.respectivas localidades ja , ' . con- i 
.currencia a s o c i á n d o s e i d'•' los í 
p rodnc lp re s p a r a , acordar .los 
medios, mas convenientes , - as i ' 
en la m a y o r , publ ic idadr .de í S t e í 
bené f i co pensamien to , icpmo en | 
e l e s t í m u l o con q u e hayan de i 
avivar, á los ¡ e x p o s i t o r e s ; , Leof t : 
A 3 -,d.e l e b r e r o de . | 8 5 8 . = J o a - ; 
i q u i n M , Gibert.,;. ..... ,{• ;• :> 
para ¡a Exposición provincial de ga-. 
liados (le 1858, acordado por la Ex-
'cclénlisim'a' VÍputácion provincial y 
jíinld de Agriculíiird.. , 
GANADO CARALLAR. 
V : Í . * . D 8 Í | Q 0 p rs. al eriader que 
presente el ciib.illo espaflol, nacido 
"y (íri'ádó en la provincia cuya con-
fiür'tná'cion' fiias so á'prdximé'a Ib q'ite 
W f r e ' t i i » do Ú'D cobtllló' jiiirá si-
uiienle.de 5 á . . 7 . a ú p s . e n las -últi-
mos yerbas y de 7 cuartas y c u a -
tro dedos de alzada, siendo prefe-
rido en igualdad de circunstancias 
ebde gia jor alzada y anchuras. 
2.° <* Otro de 700 rs. ¿ o r ó o t j c -
ces i t , ¡á l^cr indor . dueH^ .de l g i ^ á -
-llb q u é ' n i a s se ítproxíitié &:,las 'oír-
cimáiji.ocios (ler^niiterior, 'de i :é¡*]6 
, afitís' y : i ¡ é ^ cuartas,yíi5,:-ile(l«i al 
viépoi,: obteniendo \á preferencia 
cen-iguáld»d >li6 aquellas ol de mas 
anchuras y alzada. 
ot, crindor 
•- S 
^ o n -
iiya 
; alzada no. b»je de,. 7- cuarta» .y.:rle-s 
do y medio. . , . „ > , • , . , , -
"¡¡.,4'rZ rt!JÍr,Oi.déi4Ó0 rs; s í que pre* 
w n i ^ « | i>otro..<>erriLde.«»MalMd»». 
anchuras y sanidad, de 2 años 
cofonplhlbsi ' inui ..-J.-.V. ü ^ « ¡ ' i 
obdStfiiüOtro-.Ve SOO:?». ' ü « M a r ! 
que pr^§e|iSej«!LpPlro.cSrrSIiileimási 
al7.^a,.ttncl.iuras,y),sanidad<ide un-; 
año .cumpl l j ln .^ . ^ ^ • ¡ « . • • . • « n ! ; i 
" b t r ó l d e 900 rs'."sí criijdor! 
o - B l t i c f l . 0 m u ¡ 4 • • (pie presento la yegua mejor con-! 
1 fórrtibdi'íle' 4"'¡5 7''aú'os é'ri 'lffs úlli-; 
mas jel-bas 5' de'7 "Otiartas y 5 "dé-
dos dé ' a l zada , cofr' rastra fu fsea¡ 
midac ó . i c u b a ü a r . b u i n . c o n f o r m a d a , j 
p,rcr!i,i(ín|lpse ,en ij,'Uulda,d ¡de. c i r - j 
i citnslqifa'íaa h de,.inas idza(|a,,y;i|n- ¡ 
huras., r . • ¡j ,., j 
' 7 . ° Ótró do 70Ó"rs . , al .criador: 
t j i, i,i'..>-.i.„rvwr ,«<)"> • 
que présen le la yegua mejor con-; 
'fó'r'iUü'da 'dd los misiítiis con'd¡c¡oiíjs¡ 
iqüe¡ lafnntwior,'.piJro sin rirstrif."' j 
¿•i<.fc0r.i 0«iD :der!800i*»:i«l¡*i í»*kr¡ 
quei pr.ésenlí!,¡la ..p,otra;,inei«r .cpn- | 
formadad.p,S^añps curij i i l idos . is ien-1 
dp/su menor alzada, .7, ,cyartas¡ .y, ;2 
(íéáos., , . j . . ' . ; ¡ 
' ' Ü1.''' Ólró 'de '«íbÓ rs. id criador1 
qué• préSéfite'ltf 'mi ja r jiólrá ilé: nías! 
iolzadá y ¿h'chtíras' U S ' Í ¿f ios ' cii'm- j 
pi ídos. : - . : : ¡ ' ¡ '•• 1 •- • " : 
... •f'O.y Otro de 400:ts . ;»l cr iai lorj 
que,presento,la mfjor potra en an-' 
clíiiras y alzada • de ¡un año cuín-1 
pltdO. ; . 
GANADO M U L A R . 
: 14. Otro do S00 rs. al criador 
'qué présenle ' la niejor th'dlota le-
•«hit eñ alzado y- á'n'chúras. ' 
: 12 . Oiré de 400 rs. ni criador 
que jires'en'.e el niiijor mulelo le-
char en alzada y.anqhuras.,., i-
" GANADO -ASNAL. 
13., Otro .de 900 rs. al criador 
qué presente el mejor garañón se-
'meiilát do '4.á 7 afios cumplidos on 
lás'Villinias yerbas, cuya'alzada n o j 
boje de 7 cuartas y un' dedo, sien-
do, preferido en igualdad d é c i r -
.ijunstauoias.el dennos ol'/.nda, an-
churas y s a n i d a d . ¡ 
A i . Otro de 700 rs. al,criador 
que presento el-mejor. ,burro ga-
rfluon on oncliuras, alzada y sani-
.cad,L.dü.3.oñosj;umplidos. .y.7-ouar-
tas de alzada. 
45. Otro de 500 rs . al criador 
que presente el mejor burro gara-
ñon eu anchuras, alzada y sanidad, 
de 2 afcos c u m p l i d n s ^ / l u s |^ t ¡ inas 
..yerhosv?- ^ i s^ &» 
H ^ 6 . p t ^ ( l | | Q 0 | r ^ o | Ijiiiíbr 
(jiíé i i r t s e i ^ l a í ^ e j o r i b ^ r f a í f l e 4 
>*» / .y " . . . «• , > preferida si lleva rastra. 
17. Otro de 200 rs. al criador 
que présen te la mejor hucha de 2 
sfi traíhechoí. 
%%%• 
M ' - ~ GANADO VACUNO. 
••••••• l ^ - ^ t ' r i f ^ - ' S O l f ' r é r a l ^ n w l i r 
qáe'- 'pr 'osetiré^l- 'mejt ir ' torb-manso 
propio para semilla de 4 á 6 años 
lUj - •Otr(»(^;400 'rs i»oJ cj-iador 
que. present<%el novillo de. 3-oños 
mejor o^n^r,^ad9.y.(jlftmaA^za(la. 
20 . Otro de 200 rs. al criador 
iKI/.IK i!..s-j'S.\ .¡.¡,1 í.i.)'aiii.-Ji¡;i 
que presentelel . mejor tornero de 
une á dos afios. , , , 
-sc^jriJ ^ S i ^ S &\ ai'par'ticu-
ttí'qitó1 p r c s é h t i til mé jo ryu i í t l r ' á e 
rbueyes iprwpiosifHra' l/iitOr)'W iré'ar-
reo; .(lc ,4. á,;6 añósiyo?! c ú a r U s i d e 
alzada, prefiriendo los./me. tengan 
mejores aplomos, anchuras y a l -
zada. 
' 2 2 ' ' ' ' O i r V d e ' 4 0 0 ' r s . ' é ' l ' crli ídor 
que presente lo mejor vaca de 5 á 
é ' años ; 'siendo p í é tó r ida ' la''"4ilb 
traiga T'astréí" . ' • ' ••'•—•.•«••"'••>1 ^ 
, ,.¡2?í. ^Qtrfl.'flef ?P0 r s . i n ju r i ador 
que ¡presento la mejori ternera ^de 
uñó á dos aiios. " . , , , 
i . ; - : j l <-;0<r::.v ::;': íi*:'o;;!r,onf:,*i 
>T.->Í'.',-..MIIGASAOO;ILANAR!Í-,<¡/'.. b 
""ÍÜ' . " ,5 O f r o V ^ ' ^ a t ' cr iaáj ír 
•Iftíé •ifiíé$cfÁie;:é'r iw8ji)i'-|olév;(f¿!fiG 
carnoros'/h'éi 'iribk, iW h ü r ' i á U f i á h 
-y de mayor 'a lz i i íav ' ' • ! v ! • 
-. ,•25. • iOtronIé 'áOO ...rsJjabparlicu-
Jar. ó criador ^ e . - p r c s o n t e í el, |ole 
de 6, c a r n e r p s i d é .lana, basta ,dp 
irnos peso, do un a ñ o . ., . 
" í ó . ' Otro de' 400 r'»* arcria'dor 
a)ie'vpréAitt«"él'".tó'ejoi' ' lol'ó''>do1 C 
'iovéjtis m é r i n á s 'de laíia' nids ' f i i ia . ' ' 
27. 1 Otro dB ' '200 ira. al lcfinifór 
que presente' e l mejor .tttel-deuO 
ovejas churras,(le:lanji n^as.-fina» 
- 2 8 . , , Otro de,200 rs. al c.r.ia'dor 
que présen le el mejor .loto. de( 6 
ovejas de lana basta. 
. . ¡GANADO CABRÍO. 
29 . Otro de 160 rs. ni criador 
quo presento el mejor macho ca-
brio en vena, do mas alzada y.peso. 
50. Qlrp de •140,,rs. al criador 
que présenle la cabra de mas a l -
zada y" róiui'slcz con rastro, prcl i -
riendo ésla si os doble. ' 
. . . ,GANADO ,DE CERDA. ' . . , . 
5 1 . ; Otro de 200 rs. al be r rocó 
de simiente de un a ñ o , de. mus. al-
zada y peso.: . . i,.,, 
32 . Otro do .100 rs. al ¡m 
mns ile G meses. 
. 53. Olro do 200 rs. ni quo prer 
senle la cerda mas rolmslü y con 
crijís: , prÍ!flHiirfirc?;'iía ^ ' i i i ¡réb^f ' j 
presente el mejor mncho de las es-
•í'peeie'fijijCulwHiir « !v«<ji inni: J b ^ ea 1 
- «slfafiijurií ^ó1 Wct i ' lile ' lilliilfiiViüri 
provincia de Ksp»ii.i, c u y a s cuali-
dades á juicio dol j i i rudu se crean 
adecuadas para mejorar las raza*" 
de esta provincia, prefiriendo al 
que presente tnacho y hembra de 
.iiiioVmisma esptuMB;- ' ¡ > ! 
357" OtrTdfSOO rs" al "quo pro-
s a m é macho.y,ikemi¡fo ft hhb tfotíl 
DÜ. cabrio ó de e e r d t i l ' t ó t i '' f i ^ 
cedan del estraniero ó Mn i lSSS W h l - Í 
(KS' . As!J»nis;iioiI.<:xi¡uiUí-; 
quiera provincia " ^ ^ I f t P ^ I W í V A 
cp)> las condiciones «í l fSl^l i ld ipt^A 
rainiejorar c ruzandod iühoá i g n í a - - ' 
d ó í e n esta pM^tMet t l t - n m i . M t l 
E Q U I T A O I ^ : , ^ ; ^ ' t i 
Í 3 8 . Otro de 200 rs. d! niftf.'iBei.: 
d á l w e q u i v a l a n t o , al que '()lr'é^¿i¡lii 
el caballo mejor instruiclu en equi-
tac ión. Escuela Espanulu. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Los aiiis,23.y 24 .de. Junio.je?-
;cibirá la: comisi"ii los ilocumontbs 
quo debe presentar todo exiiosilor, 
•'y'sort lós sigdíeníeS: tino ceftifibii-
;cion .firmada por el .Ayuiiloniiento. 
.de¡ pueblo deisu vccinilad .«n ¡quEf 
se acredite ser criador y ademas 
que los auimales-qUá" pireselita11 'sijíí' 
- ^ ' s t f ^ ^ l ^ l i f ^ l l l i ^ ' i i i S b ' ^ la 
eeriincaeibo la^resci'iii de.aquellos, 
hecha . y iirmada:! por, un: profesor 
velorinario, presentando al mismo' 
t i é m p o ' los áhinililiis'i objetos'de la 
exposición pa[ai que aeii, i i l . tBi.stno 
acto puedan ser reconocidos; hecha 
.\a inscr ipción ( ó Isi pi^cseiitacioii' Ue; 
los .documentos' y onimnlbs référi-
dos,' el Sacretari'o' ehtregúr.á 'a l ex-
positor una jMjp'étéfo 'en"¡¡líe" se es-
prese, el nombre y especie de ani-
males que presenta, s i rviéndole do 
entrada con süs gahailus' ul local 
de la exposición. ' 
El dia 25 do 9 ó 12 de su ma-
ñoña , se p resen la rán en dicho l o -
cal todos' los ganados inscriplos y 
reconocidos objeto ile lo expnsicion, 
tenionilo presente q u e , rouniéndn-
se. e l Jurado á las 2 do la tardo 
del mismo dia para la clnsilieacion 
dé los que deban sor prcmiailos, no 
se permil i rá ya la entrada a l que 
no se hubiese presentado á la l¡o7 
ra indicada. ' , 
A las 5 de la tardó del' mismo 
dia estará libro la entrada p a r a ol 
públ ico, teniendo lugar la exposi-
c i ó n y adjudicación de premios en 
ol sitio ncostumhrailo ú las G de la 
t a rdé . 
Sección úo Gobicrao, Vigilancia. 
—3— 
- ¡ t e n . 71.-1 
..Ss.encarga la captura clo.Pedro*namos Salva-' 
dores, maraguto. 
• x . M u a ' m r , . ' : r i .<¡ : i ' ¡ . ¡ i 
~"Por"'¿t' J i i z g a t K ) de \.& ¡ns-
tmftiii '¿té1 P á l i n b t á ' se ñié; rey ' 
• mite ¿ t f k j j i c K a 4 d?l¡ tftt.Ufll.ih 
exhorto ¡que siguen „ , * o: ':• 
• 7 ¡ ) r » D » t eon ; . M i g u e l Ba rdo i r , . 
ü a w 1 lé l t f ldo: d é Vfi í t tétadciá 'fej i ; 
c o m i s i ó n de es tá capital y p u e -
blos del fi(/pt(ttídi&»AlrSft!Cro-
'biSíll 'a'dSt""'civirde la p rov inc i a (le1 
L e ó n , p a r t i c i p o y hago n o t o r i o : 
que en este m i Jiazgado se i n s -
truye-causa c r i m i n a l de ofició en 
a v e r i g u a c i ó n de l au to r : ó1 au to -
res de la m u e r t e v io lenta d a -
da á J o s é R a m o s Salvadores, 
joven de catorce á q u i n c e « ñ o s , 
e n la noche , de l cuatrp,.'ai?lf::jn-. 
co de E n e r o ú l t i m o , .y, , del, pa -
radero de su hermano' '-PteUro 
Ramos Salvadores a i n t o s i m a -
ragatos y encargados.de. la cus-
todia de las he r ramien tas de 
las obras " '¿'él ' í e r r b - c a r r i l de 
A l a r , en e l t rozo , campo y, t é r -
m i n o del pueblo de Hus i l los d é 
este pá ' r t idp .^ jud ic ia i ' . j en . , l a n ó ^ 
che d e l c u a t r o . a l ; cinco de Ene-
" ÍO ' ú l t i m o : ' él11 r e f é r i d ó Pedro es 
m a y o r de ve in te y c i n c o , a ñ o s , . 
• a l tp , i poco s l l eno de i cara; co lo r 
t r i g u e ñ o , pelo c a s t a ñ o oscuro, 
.¿.•lláj» s;! iS:.!': v - ' r ' j • « t r - . - i r u 
^ g a ^ j ^ ^ ^ . ^ l ^ - p a m l A t o n de 
colorci l lá i i usados • chaqueta vieja! 
j dé!;¿>ahtf 'dp: ¿010^ d é . aceituna, 
! g o r r a de pellejo, b o r c e g u í e s b l a n -
> eos, es n a t u r a l de Sarita M a r i n a 
'de Somoza, en é l pa r t i do de As-
to rga , h i jo , l e g í t i m o del Gabr ie l , 
d i f u n t o , y de Josefa vecina de 
' d icho pueblo; en c u y i i ..causa he 
. .mandado. e n t r e . otras < cosas se 
: exhor te á ' V . S; c ó m o l o bago, 
p o r si p u d i e s é ser h a l l a d o - e l 
re fe r ido Pedro , se le conduzca 
c o n toda segur idad á este J u z -
gado; pues es p resumible se en-
cuent re .en esa .provincia .y obras 
de f e r r ó r c a r r i l , á c u y o fin se 
d i g n a r á ; V : S. c o m u n i c a r las 
ó r d e n e s conducentes á los A l -
caldes y G u a r d i a c i v i l . Y para 
que asi tenga efecto l i b r o e l 
presente p o r el cua l de parte 
de S. M . (q . D . g.) en cuyo 
Rea l n o m b r e egerzo ju r i sd ic ion , 
e x h o r t o y r e q u i e r o á V . S. y de 
la m i a le supl ico y ruego que 
s i é n d o l e presentado, ó recibido 
se s i rva d i sponer . - su exacto y 
p u n t u a l c u m p l i m i e n t O j i d i g n á n -
dose pa r t i c i pa rme s u ' resul tado 
p á r a ' ^ ü é ' c p n s l é e n l a ésprésa i - ' 
da- causa;^ Que- en l o ' asi m a n -
dar , hacer g u a r d a r y c u m p l i r ; 
c o n t i n u a r á V . S. en la r e c t i . 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia q u e : 
!,icltó^a'mbVa.',é : y o ' ' h a r é . J p ' i n i i s - • 
, roo s í é r n p r e q u e . sus .ruegos, vea 
e l la median te . D a d o en P á l e n -
c i a ' á cua t ro ' d é Febrero de m i ) 
.ochocientos c incuenta y o c h o . = 
L e ó n M i g u e l B a r d o n . = P o r s u 
mandado , Ecequie l G o n z á l e z . " : 
Y se inserta en el B o l e t í n 
oficial p a r a que l legando á co-
ñocírhientb< de los A!ccildes_ cons± 
Utucionales, y Alcaldes j>edá~ 
neos, puestos de l a G u a r d i a 
c iv i l y, . dor ias d e p e n d i e n t e á ' de 
este GoViefno procéltaÁ"'a''ver^-¡ 
ficar I d c a p t u r a del CÍV(»ÍZO.,ÍÍ«-| 
dro, c o n d u c i é n d o l e s i f t í i ' i e <h$~ 
bido ó'Vní.1[disposición p u f á , ¡yo" 
h a c e r l o , á ^ l a del J u z g a d o - . q u e 
le reclama} L e ó n 12 •,dli-"Fe-
6rero •de ' 1 8 5 8 . = J b a i s i u í n JW,; 
Gibert. 
N ú m . 75. 
.iGarre^s, Nego.c¡ado;5 .°=GiR<'.i]i .*ii . i 
A. . . . . . . . • . ; 
S« proviene á los Alcaldes de;los pueblos por; 
dondé pasa ¡a. jarretera,p.jnmediata a eílaí 
*que''d¿beW<auxHiar ü^.íos .conductores de las1 
.Sitias-correos^ cuándo to reclamen. 
E r i t e r á d o q u e var ios Á l c á i - ' 
des de l o s . pueblos q u e se . h a -
l l a n en la carretera ó i n m é d i a -
' ' l o s"á ' ' é l I a np'.les a u x i l i a n c u a n -
d o l o r ec l aman ; á. los c o n d u c -
tores de las Sil las-correos y se 
n iegan í facil i tarles las parejas 
de bueyes q u e suelen pedi r - ; 
les, y s iendo ú n en to rpec imien -
t o para q u e los mencionados 
func ionar ios p u e d a n c o n t i n u a r 
él viaje, he resue l lo p r e v e n i r 
p o r medio de é s t e p e r i ó d i c o 
oficial A todos los expresados 
Alcaldes , q u e si en l o sucesivo 
v u e l v o á t ene r not icias t a n des-
agradables c o m o ' estas, s e r á , 
castigado e l q u e f a l t a r é , p o r su 
insolvencia. L e ó n 12 d é F é b r e -
r ó d e i 8 5 8 . = J o a q u í n M . G i b é r t . 
t a l , o p e r a c i ó n sé p r o p u s i e r o n , 
se ha f o r m a d o . e l r e p a r t i m i e n t o 
de d icha c o n l i j i b p e í o n , . e l i cua l 
í s t á de mani r ies lo en la Secre-
i t a r í a de este A y u n t a m i e n t o ; ' l a s 
personas1 q u é : t engan ' q ü e ^ é C i r 
e h 'su con t ra , l o v e n f i d a r á ' n ' en 
e l preciso t é r m i n o de ocho ' d í a s 
'á con ta r ^esde ¡í., p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i ó , en ,,el ,Bt)'iei,in 
o f ic ia l , pues pasado se r e r n i i i i " ! 
eb r e p a r t i m i e n t o ¡á'iJa i a p r o b a -
c i o n , y les p a r a r á ' e i per )n ic io 
q i i e " ha yk iügsít*. 'PSlaici o í "3 ' I ; : t i e 
E n e r o de l ' 8 S 8 ^ F r a n ü ' ¿ c p ' G a r -
c ía . .'. . ... 
De Ió«. A7ltntBlniéiklOli., 
Alcaldía consliluc'mial! de Palacios 
del Sil. 
Rectificado el a ' m i l l a r á m i e n -
to sobre q ú e ha de r é p a r t i r s é 
la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles 
p á r a e l ' co r r i en t e a ñ o , p ü b l i c a -
d o ' á los " c ó ú t n b í í y é f i t é s ^ y dés? 
hechos las agravios q u é s o b r é 
í Alcaldía comlU4citinal dé timeárít. 
!r> .^l! , - '•/ii . , i : ' . : i i í-; :> '¡o -.¡_' 1 
IV. , H a l l á n d o s e rectif icado el a m i -
I l a ramien to - y f o r m a d o ' e l ' t ío r -
• « s p ó n d i é t e t e ^ é p á t í t i t t i i e i i l o d é l a 
d e r r á n i a dé l1 capb1 de c o n t r i b ú -
c i o n para e l presente ano', se 
a n ú n b i a en e l B o l e t í n , o f ic ia l 
para que e n el t é r m i n o de ocho 
dias; se i presenten; á r ec lamar de 
a g r a v i o s , . p u é á pasado les p a r a -
r á e l per juicio - á ' q u e ' h a y a l u -
ga r y se r e m U i r a d icho ' r e p a r -
t i m i e n t o á ' . l a > super io r , a p r o b á -
cior i . ' l á i i c a r a "i . * ' d é T é b r e r p v 
de 1 8 5 8 . = E I ; Alca lde , J o a q u i n 
Gút ié ' í . rez . ' ' ' . ' , ' : 
Alcaldía cotiititucionaldc Valdemara. 
[ : ' ; . g e r m i n a d o el. r g p a r t i r p i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n 1 ' de i n m u e -
bles de este .mun ic ip io ' para e l 
co r r i en te a ñ q , se. :hace. saber 5 
loS con t r ibuyen tes vecinos y f o -
rasteros, q ü e sé ha l la de m a n i -
fiesto e ñ la S e c r e t a r í a del m i s m o , 
adonde a c u d i r á n á saber l a s i cuo-
taá q u e les ha correspondido, ó si 
se h a l l a n perjudicados en l a 
a p l i c a c i ó n de l t a n t o p o r c ien to 
c o n q u é ha salido gravada la 
r iqueza imponib le . , .Va lden iora 
y Feb re ro 2 d e - í 8 5 8 . = G r e g o -
r i o G o r d i a l . 1 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
ANUNCIO DE SUDAST.V. 
D. Antonio Nielo, Perito agrónoma 
de Montes de esta proiiinciá, y Co-
misario accidental del mismo ra-
mo; por ausencia del propietario. 
: Hago saber: que habiéndose de-
cretado en veinte y uno del actual 
por el Sr. Góbarnador de la misma', 
á instancia dé esta dependencia, 
la ntilidar! del e i ípe( l ¡éü t Í r ' t l á" t» -
mole du c íenlo dncuehla uiigriljoí, 
ilesign.iilns y valonulns pu'r el Peri-
to ngrónófttó, en el Snto cumun ilo 
Celirone's del' Rió, partido judicial 
de le Boñeza, por hnber faltado' (en-
tre otros deberes) al cumplmionto 
de lo prevmtidu pn el articulo seten-
ta y nueye de la ordeiianzu, vJgeule 
del cuiicopto; cuya corta y onage-
nación le fiicrbn concmlida^ á aquel 
Ayuniámiénio , por Real ón lch dé 
catorce de Agosto út l imn; se ha'dis-
puesto señalar nuevo remate dé c i -
tados negrillos para el día veinte y 
ocho de Febrero, p róx imo, decla-
rándose abierta litsabasla i i ) a s d i e ¿ 
de su mañana , en lo caso consisto-, 
rial de enunciada co rpo rac ión , bu-
j o la presidencia de su Alcalde, cu-, 
yos negr i l los-serán rematados por 
lotes de cinco árboles cada 'uno1, y 
bajo las condiciones insertas en el 
pliego que estará de* niaiiiiieslo en 
eslu Ctimisaria y t e la Secretaria del 
procilodo raunicipioijuiiice dias un-
tes del señalado para la espresada 
subasta. .:, 
Lo que se anuncia ál público 
' para cohncimiento de los licitádo-
' r é i qtíc al éfeéío quisieráii in iére-
aarse. Loon y Enero 2b de 1858. 
- = P ; A : , Antonio Nielo. 
LOTERIA MODEItNA .NACIONAL. 
Prcspecío del tortea que se ha de:ce-, 
Jfbrar el <lia, 11* do JÍor ío de 185$. 
: f ;Constará! .dé/20.000.Bi l le tes .al 
precio de 20Ü reales, dislr ibuyéu-
dose 450.000 pesos en tSOO '{ i re -
miuó de la muñera siguiente: 
1. . 
1. . 
' 1 2 . . 
4 6 . . 






. l i e . . 
. ,de. 
. . . 50.(500. 
^ , i V : - l f i ! 0 0 0 . 
.•.Ü-JÍ.^. 8.000^ 
. . . . 4.000, 
, '50ó.'. ' e.üíió'. 
, -iOO.. 10:40o-1 
, 2 0 1 ) , , 5 : 0 0 0 ; 
, I P O - 54.000. 
Í50.UÜÜ. 
-'"•ii 'Los' iBilletés.:estarán • divididos. 
¡efi octavos, flue.^e, espendurán, ,á; 
25 reales .cada uno en las Áiltni -
' i is trá 'cionb's 'dé la' Reniá desde ¿I 
dia-26 de',Febroro.! '• .•..!... . .! • • 
., ,AI..¿lia,,siguiente .de celebrarse 
el Sorteo se dárpn al público listas 
de los 'nór i ieros qlio corisijoh pl'tv-
i n io , ' ún ico dodunienlii por. el que 
se e lec tua ián los pagos según lo 
prevenido en el . i i t icul í) '28 de la 
Ins t rucc ión visenlo, debiendo re -
clamarse, con exhibición de los lü-
Heles, conforme á lo establecido 
en el 32. Los premius se pagarán 
en las Ad:ni:iislraeioní,s en que se 
vendan !•» billetes en el iiioinenlo 
•en que se prosenten paia su cor 
,br,o.==EI .'JDirecIcr goneraj, Maria-
no de Zea. 
'LOTERÍA PRIMITIVA. 
E l L ú n e s 22 de Febrero, se ve-
"riiBca éü Madrid ' lo siguiente E x -
Uatelon'V se cierro el juego en es-
tancópilal el .már les i ' lO de dicho 
flifis.á las 12 ,de,su m a ñ a n a . = E I 
AdMinislrááor» Mariano ¡Garcé^. 
—-1— 
ApllIiNISTJJACION PIIINCIPAL, DE, PROPIEDADES 
•' " y UERECims PEÍ. ByrÁun. ARRIENDOS, DE FINCAS RÚSTICAS. 
¡ P A R T I D O D E P O N F E R R A D A ' . 
. Se sacon á.públ¡M 'a íubaátaideWi:endi!^iei | to;á1Jas.\ l . lvdeilalm*A«oa;ilell i l ia T.^ de gMarito^proximo las he-
r e d a r e » , cuya procedei ic ia» pueblo .donde radican, ú l t imo jlevadnr y tipo qiie hn de seryir,¡para la s^Vasía so 
fespresarán á cont inuación, hobíenílds^e néf c e l e b í a r dicho í ic lo 'an te 'é l Sr. Alcalde de t 'pnferrá i la , ' con astiten-
cia d e l ' M m i u i s l r a d ó r ¿ubálleriió del ramo .y competente escribano bajo;el pliego dé condiciones qiio t ambién 
.so:espresarán. . . : . j,"(,:iv>.tj ; '•'' :" ' 1 • "• • "'. 
Se espera di'l;eelq,de los señorea Alcaldes de los pueblos respeclivoís que fijarán en los sitios públicos de 
d i s t r i t o 'muñ ic ipa r ió s edicto's'co'nyenienlpsjpflfa la mayoi-'p.ublioidad y para Quemas fáci lmente llegue i co-
nocimieulo de los qué ' 'deseetimlteresarse qa la subasta. > , • , . „« I ri ¡ ..:. .,'„.. 
, Pueblos. Clase.da b^flnen.' 
FINCAS QUE SE ARRIENDAN. 
I . n r m i / i - . w u - . t ••.<•..— • >.-
• . . .V.ÍJ >••.:<: . •; •» •..••iJ';ni| •• 1 
•íi • r. • pro'cétíenciá. '' 'f' Ultimo l l f .Tad' ir . : 
Canillad 
.^ .quc servirá 






ÁlbawáV1 • ' 
Arlanza. 
Idem. 
Añi la res . 
Idem.' • " • i ' - . 





,. Idem.;•, , \ , 
I d e m . , 
i ;Mero:A 
Idem. > , ': 
I d e m . , , 




.i . í i á b r i c o ; r, 
. Idem^. j ; , 
' Rec tó r i á . 
.- ' f ábr ica ; ' 
.Becloria . • 
Idem. 
" 'Fábr ica . 
Rec to r ía . •• 
F á b r i c a . . : 
Rec to r í a . 
' ' F á b r i c a . 
Rectoría.-
'.i.: • Juan Antonio Marzaho. 
. Alonso Ribera, 1 , .;. 
: E l mismo. ... 4¡ . . 
Sanl iágo fiominguéz. 
: •"•'; Antonio'Alvares. 
Alvaro:Ribera. ; 
\;. Victoriano Cuhero. • 
' Juan Antonio Quiroga . . 
• Patricio Alvarez. 
' Juan Marl iner . 
K) p á r r o c o . 
;' " K l mismo. . 
• m 485;'. 
!Í; ' ,.50I, 
.320o 
' • " ' 5 4 ! ' 
lílO''-
. . 79 : 
80 
400 
< J 2 0 
260: , 
CONDICIONES. 
1 . • El remate se verificará admitiendo pujas á la llana y adjudicándose id mejur postor después qu6 recati 
ga la'aprobacioii del Sr. ^ob 'érkadur di: lá provincia prévio i i i l i inno de esla Ailniiuisiracion principal . ' 
2 . a No se admit i rá p istura de menor cantidad de la que sirva de t i p j para la suliasla, noj a i lni i t iéndbte 
ninguna á los licitadores qún sean deudores ' á los: fondos públicos; ' " ' ., , , . „ . , 
3. a El orreridatario no podrá roturar Unco alguna que no, lo. es tá jya , disfrutando las que ta.están al^uso 
y cosluuibré de buen labrador. 
4 . ' " E l arrendatario pagiirá por nnual idadés v e n c i d á i el diá 11 de Noviembre d i i ' íiadá uno e l ' p r c c i ó ' del 
arr«Dilamienlo, y no poilrá pedir pe rdón , rebajai ni otro plazo alguno ciialquiera que sea el iricideule que md-
ttve. "• y " ; _ ^>:^ -<'' '••,: ¡V .u -v.-: 
"••'B *•' Será también obligdi.>iun dol arréhda' tarib pagar ludas las coiilribucioiies que .se. impongan á las ,fincas 
dar .q i ie i lará ol üi 'udo úniearüei i te 'á rés'pcliir esté arriendo hasta,la cunclusion dcl'aA'o péndien 
.. 7•V.r^,pv.V:^Sr!ul<|..vl^r<«t<tlat»rt<K'el'Hi la 'obl igación del pagó e t i ' é l plajo estipulado, queda rá sujeto1 á'lo 
áccioii que couh.i id intente la Ailininistraoiori .y, la iljt satisfacer los gastos y perjuicios .á :que tfiere lugar.: si 
l le¿asé el Í;JS;J' de ejecución piiru U eóbraiizu, se en l endorá rescindido e: cuntralp y se. p rocederá á, nue.vp. ar-
rieinip en quiebra.,.: •"•••• ' •'» . ' * " ? ' 
. 8," IJI reiníitaii.tq presentará en el acto dé! remate un fiador á satisfáciiien del Albalde y Ádminisirador que 
lirmii'rá la escritura del arrenilamienti; Juego que sea aprobada por e! Si . üóher r iador l 1 
t i ; * ' - L'ús ár re í ida la i ibs lid sufrirán otros desembolsos que el pago del papel qu» se.invierta' en'el espediente 
.y •escritura, :el del .lioluliiny los dérec l ló* al'escribano y prcgoiieíu (si lohu.biesi;) cun .arreglo á la tarifa apro-
liadu por la Real instriiecion de 10 de Junio de 1853, que para esté ciisó sun seis, rs. al escribano .por l a . s ü -
básln y tresar 'pregoiieru, y diez rs. al piimero por la estensiqn do la escritura' incluso el ór igimd. 
... Lepa, 10 de Febrero de 1858:=Am!>rosio García Palacios.: "• 
ANÜNUIOS P A i i T l C U L A R E S . 
A G E N C I A E N M A D R I D . 
Cuenta con corresponsales en 
p rov inc ias , U | l r a n i o r y e x t r a n -
gero. Ñ o recibe honora r ios s i -
n o d e s p u é s de t e rminados í 'a-
vorab lumente los asuntos de 
cua lqu ie ra clase <jue se le c o n -
fien. Se encarga ademas de ac-
t i v a r y recoger los c r é d i t o s de 
la Deuda del personal pertene-
cientes a l c l e r o , jueces, r e t i r a -
dos, &c. &c . 
D i r e c c i ó n á D , Fel ipe Prast, 
calle de San A n t ó n , p r a l . = 
M a d r i d . 
•51 ANUAL i i E tiEOljRAFIA D E S -
cr ip t iva d é E s p a ñ a , por D . G r é g ' o -
t ¡ 0 ' P e d r e s a tiomez, A l i i m n a d é la 
E s c u e l a . N o r m a l i ;e ¡ i l ra l , ' Inspuc lor 
de i n s t r u c c i ó n p i i i n n i i a de p r o v i n -
c i a , I l a e i i i l l e r . e n c i e n c i a s filosófi-
c a s , R ü g o n U i en ina lenut l i cas , " i u i n -
bro t i tular del Instituto de A f r i c a , 
establcci i lo en l 'ar i s , o individuo 
de v a r i a s eorporac iuncs c i e n t í f i c a s 
y l i lbrar ia s . U n tuiun un 8." u iayor 
de i'2S p á g i n a s , de es inerada. i m -
p r e s i ó n . Se l lal la de venta en Ltiou 
casa de la S r a . V i u d a é Hijas de 
MÍIVMI y en la l i b i e r í a do G o n z á l e z 
R e d o l i d o . = l ' i ' e c i o 4 ' / , r s . 
CUADERNOS D l i ARITSIE TICA 
para uso de las escuelas regidas 
pur los s i s l c m a s s i m u l t á n e o , m ú t u o 
y misto, y arreg lados ul nuevo; s i s -
l e m a lei^al de pesos y m e d i d a s , 
mandado a i loplar por l í e a l d e c i e t o 
de 10 de Jul io de 1811). Por U . Kt 
! i . V i a d o r a y D e m u d a y l ) . G r e g o -
rio Pcdrosa ( ¡ o r n e z = Vproliailiis p a -
ra s e r v i r d * texto por Pí l la les ó r d e -
nes do '¿0 de Mayo de 1852 y 21 
de O d u l i r c d e . 1 8 5 0 , = S e h a l l a n de 
ven ia en L u o n casa de la S r a . V i u -
da é Hijos de M i ñ a n y en la l i b r e -
ría de G e u z u l e z R e d o n d o . = l > r e c ¡ o 
8 r ea l e s . 
liupriiQU Je la Tiuda i Hijas de Sllíien. 
